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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que l o s S í e s . A l c a l d e s y Se-
J cretarlos r ec iban l o s n ú m e r o s de este 
[ B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
l í j e m p l a r en el s i t io de cos tumbre , 
Idonde p e r m a n e c e r á - bas t a el rec ibo 
Jdel n ú m e r o s iguiente . 
Los Secre tar ios c u i d a r á n de conser-
var los B O L E T I N E S co lecc ionados o r -
| denadamente, pa ra su e n c u a d e m a c i ó n , 
, que d e b e r á verificarse c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscr ibe en l a I n t e r v e n c i ó n de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a diez pesetas a l t r imes-
tre, pagadas a l so l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . 
L o s A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a abo-
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con arreglo a l a s O r d e -
nanzas pub l i cadas en este Boi.fiTlN de fecha 
30 de D i c i e m b r e de 1927. 
L o s Juzgados mun ic ipa l e s , s i n d i s t i n c i ó n , 
d iez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anunc ios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTÍN OFI-
CIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a , por cuyo conduc to 
se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de d i cho 
d e r i ó d i c o (Real o rden de 6 de a b r i l 
de 1859). 
UMARIO 
Parte ofirial.: 
Circuito nacional de firmes espéoia-
le?. — Anuncio. . 
Administración provincial 
. OOBIEBKO cmiV 
í'recio*.' de. .los-: artículos de primera 
necesidad en distinto* partidos ¡ 
judiciales durante la segunda quin \ 
cena del mes de Junio de 1929. 
C I R C U I T O N A C I O N A L 
D E F I R M E S E S P E C I A L E S 
Diputación provincial de Loón.— 
Anuncies de subastas de obras. 
Tesorería • Contaduría de Hacienda 
de la provincia deLeón.—Anuncio 
.Ii fatnra industrial. Anuncio sobre 
pesas y medidas. 
Administración municipal 
Erlictos de Alcaldías. 
A nuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
M . el Rey Don Alfonso X I I I 
írl- D. g.), S. M . la Rfina Doña 
\ ii'-tnría Eugenia, S. A . R. el Prín 
di» Asturias o Infantes y demás 
P'-isonas de la Angustia lleal fami-
continúan sin novedad en su 
'•«portante salud. 
¡Gacela del dfn2 de l-ulio do 1929). 
. -ANUNCIO -
Hasta las trece horas del día 22 
de Julio de 1929,se admitirán eu el 
Patronato del Circuito "Nacional de 
Firmes- Especiales y en todas las 
Jefaturas de Óbrás Públ icas de la 
PenínsniB, hasta !as trece horas del 
día!22 dé Julio de 1929r durante las 
horas-de' oficina, proposiciones para 
este segundó concurso, que tiene;por 
objeto la ejecución de las obras de 
sustitución de uu paso a nivel 
por otro inferior en el kilómetro 
367.477 de la carretera de primer 
orden de Adanero a Grijón, provincia 
de León cuyo presupuesto de con 
trata es de 97,972,95 pesetas y el 
plazo máximo para la ejecución do 
la totalidad de las obras de doce 
meses y la fianza provisional de 
2.940 pesetas, cuya propiedad so jus-
tificará debidamente, caso do cons 
tituirse en valores públicos. 
L a apertura do pliegos se celebra-
rá en Madrid en las oficinas del Pa-
tronato, P . del Progrpno, 5, ol día 
27 de Julio do 1929, a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condiciones 
particulares y oconómicas y modelo 
de proposición, estarán de manifiesto 
durante las horas de oficina, única-
mente, en el Patronato, 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de sexta clase (timbre de 3,60 pese-
tas) o en papel común, con póliza de 
igual clase, acbnipaüadás del res-
guardo de la fianza provisional, en 
sobre abierto, en el que se incluirá 
la póliza del Agente de Cambio y 
Bolsa que justifique la propiedad de 
la fianza cuando no se constituya en 
metálico, desechándose, desde luego 
las proposiciones que no cumplan 
éstos requisitos e igualmente si no se 
expresa en ellas determinadamente 
la cantidad en pesetas y céntimos 
escrita en letra, por la que se com-
prometo el licitador a ejecutar las 
obras. Los que no actúen en nombre 
propio, deberán presentar los docu-
mentos justificativos de su persona-
lidad. 
Las Empresas, Compañías o So-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento del Keal de-
creto de 24 de Diciembre de 1928 
(Gaceta del 25) y del Real decreto-
ley número 744 de (J de Marzo de 
11929, rectificado en la (¡aceta del 
día 8. 
! Madrid, 25 de Junio de 1929 . -
' iS l Presidente, E l Duqno de Arióu. 
' '/ í •' / ''' 
ilíi 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios de los arífcolos de primera necesidad en los dtslínlos Partidos indicíales diiranle la sefionda nnincena del mes de Inlio de 1929 
P A R T I D O S 
P R E C I O D E L K I L O D E 
Pan 
d» 
, familia 
!¡ Pesetas 
León.. 0,65 
Carne 
da 
vaca 
Pesetas 
Astorga ¡I 0,65 
LaBañeza jj 0,65 
La Vecilla 
Murías de Paredes. 
Ponferrada 
Riaño. . . . 
Sahagún.. . 
Valencia. . 
Villafranca. 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,70 
3,70 
/HOfl'SI 
3,50 
2,90 
2,75 
2,75 
3,7Í,2,70¡ 
í 1.80 
Lechazo y; 
Cordero 
Pesetas 
2,50 
y 3,50 
3,00 
» 
2,75 
3,00 
Tocino 
Pesetas 
2,50 
2,40 
2,95 
2,50 
2,50 
3,00 
3,00 
3,25 
3,25 
3,00 
3,00 
3,00 
3,20 
2,80 
3,00 
3,00 
. B a c a l a o 
Pesetas 
1,50 a 2,00 
2,00 
2,20 
2,00 
2,00 
1,60 a 2,00 
2.00 
1,60 a 2,20 
2,00 
2.00 
Garbanzos 
Pesetas . 
0,80 a 1,60 
1.30 
1,40, 
1,25 
1,40 
1,00 a 1,40 
1,40 
1,40 
1,20 
1,40 
Judfat. 
sfca» 
0,90 
•1,40, 
1,50 
1,20 
1,25 
lal ,30 
1,50 
1,20 
1,25 
1,30 
A r r o z . 
Peaeíos 1 
0,70 y 90 
0,90 
0,75 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 a 1,00 
0,80 
0,80 
A z ú ca r 
Pesetas 
1,70 y 1,75 
1,65 
1,75 
1,80 
1,90 
1,80 
1,80 
1,80 a 2,00 
1,80 
1,75 a 1,80 
P R E C I O D E L LITRO D E 
A C E I T E 
De 
o l iva 
Palataa 
P é s e t e s jj P e s e í a s 
0,25 
0,30 
0,20 
0,20 
0,14 
0,22 
0,35 
0,20 
0,35 
0,20 
2.30 
2.40 
2,35 
2,35 
2,30 
2,20 
2,25 
2,30 
2,25 
2,15 
D e 
•Mi 
Pesetas 
Mezclado 
Pese/as 
0,50 
0,60 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
Petróleo 
P é s e t e s 
1,00 
» 
1,00 
> 
1,00 
» 
1.00 
1,10 
Precio 
d» la 
docena 
da 
huevos 
Pesetas 
2,25 
2,25 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,55 
2,25 
2,00 
1,65 
MODECABBÓN 
Mineral, 
loa 100 
hlloa 
Pesetas 
8.00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
» 
9,00 
7.50 
4.85 
Vegetal, 
los tOO 
kilos 
P é s e t e s 
16,00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
22,00 
16,50 
13,00 
NOTA.—Los precios de esta quincena comparados cou la anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
León, baja de 5 céntimos en kilo de patatas. 
Astorga, alza de 5 céatimos e» kilo de patatas 3 baja de.20 céntimos en litro de aceite. 
Murías de Paredes, baja de 10 céntimos en litro de aceite. 
Villafranca, alza de 15 céntimos en docena de huevos. 
León, 1.0 de Julio de 1929 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Generoso Martin Toledano 
DIPUTACIÓN P B O V I N C I A . L 
D E L E O N 
ANUNCIO DE SUBASTA 
La Comisión provincial, en se-
sión celebrada el día 18 de Junio 
de 1929 acordó señalar el día 1 de 
Agosto y hora de las doce treinta de 
la mañana, para la celebración de la 
subasta paralas obras de construc 
ción del puente sobre el arroyo de 
Fefiafurada,en Villal¡bre,ba,¡oel tipo 
de 28.924,03 pesetas, que se abona-
rán: 18.000 en el presente año y 
10.924,03 pesetas en 1930, que im-
porta el presupuesto, cuyo acto se 
verificará en el salón de sesiones de 
la Corporación, y será presidido por 
el de la Diputación o por el Vicepre-
sidente, en su caso, con asistencia 
del Sr. Diputado provincial nom-
brado al efecto, y Sr. Secretario que 
dará fe del neto, sirviendo de base 
para, la subasta el proyecto, pliego 
de condiciones facultativas y oconó-
mico-administrativas que se halla-
rán de manifiesto en Secretaria, 
todos los días laborales durante las 
horas de diez a trece. 
La fianza provisional que deberán 
constituir los licitadores que concu-
rran a esta subasta, se eleva a ocho-
cientas setenta y siete pesetas con 
setenta y dos céntimos, equivalen-
tes al 3 por 100 del precio tipo y al 
5 por 100 del precio de adjudicación, 
la fianza definitiva. E l plazo para la 
ejecución de las obras, será el de 
doce meses. 
Acompañarán los licitadores la 
cédula personal y el resguardo de 
haber constituido en la caja general 
de Depósitos o en la de la Deposita-
ña de esta Diputación, la fianza 
provisional a que se hace referencia, 
dirigiendo sus proposiciones bajo 
xobre cerrado, con arreglo al mode-
lo que figura a continuación y ex-
tendidas en papel sellado de laclase 
i'1-" (3.60 pesetas) y timbre provin-
i'iul de una peseta, debiendo presen-
tnrse aquéllas en la Secretaria de la 
Corporación, en las horas de diez a 
Uece, en los días laborables desde 
el siguiente al en que aparezca inser-
to este anuncio en el BOLETÍN OFI-
UAL de la provincia, hasta el ante-
Ficen te.— E l 
r - • 
rior a la celebración de la subasta. 
En caso de resuliar iguales dos o 
más propuestas, se verificará eu el 
mismo acto licitación por pujas a la 
llana, durante el término de 15 mi-
nutos, y de existir igualdad se deci-
dirá por sorteo la adjudicación del 
servicio. 
A la subasta podrán concurrir los 
licitadores por sí o representados 
por otra persona, con poder para 
ello declarado bastante por el letra 
dado con ejercicio en la localidad, 
D . David P . Guzraán. 
Se hace constar que ha transcu 
rrido el plazo fijado por el art. 26 
del Reglamento para la contrata-
ción municipal de 2 de Julio de 11)24, 
sin haberse presentado reclamación 
alguna contra el acuerdo de cele-
bración de esta subasta y la apro-
bación de los pliegos de condiciones 
que han de regirla. 
León, 22 de Junio de 1 9 2 9 . - E l 
Presidente, José M.a 
Secretario, José Pdáez..^ . 
L a Comisión provincial, qti sesión 
celebrada ~ el 18 de Junio de 1929, 
acordó señalar el día 2 de Agosto y 
hora de las once de la mañana, para 
la celebración de la subasta para las 
obras de construcción del camino 
vecinal de la carretera de León a 
Boñar a Valdaf resno, bajo el tipo de 
29.517,00 pesetas, de las cuales se 
abonarán en el presente año 19.000 
y 10.517,92 pesetas en 1930, que 
importa el presupuesto, cuyo acto 
se verificará en el salón de sesiones 
de la Corporación y será presidido 
por el de la Diputación o por el 
Vicepresidente en su caso, con asis-
tencia del señor Diputado provincial 
nombrado al efecto y Sr. Secretario 
y que dará fe del acto, sirviendo do 
base para la subasta el proyecto, 
pliego de condiciones facultativas 
y económico administrativas que se 
hallarán de manifiesto en Secretaria, 
todos los días laborables durante las 
horas de diez a trece. 
L a fianza provisional que deberán 
constituir los licitadores quo concu-
rran a esta subasta, se eleva a 
885,44 pesetas, equivalente al 3 
por 100 del precio tipo y al 5 por 100 
1.031 
del precio do adjudicación, la fianza 
definitiva.El plazo para la ejecución 
de las obras será el de doce meses. 
Acompañarán los licitadores la 
cédula personal y el resguardo de 
haber constituido en la caja general 
de Depósitos o en la de la Deposita-
ría de esta Diputación la fianza pro-
visional a que se hace referencia, 
dirigiendo sus proposiciones bajo 
sobre cerrado, con arreglo al modelo 
que figura a contiiiuaeión y extendi-
das en papel sellado do la clase 6.", 
(3,60 pesetas) y timbre provincial 
de una peseta, debiendo presentarse 
aquéllas en la Secretaría de la Dipu-
tación los días laborables, de diez a 
trece, a contar desde el siguiente 
en que aparezca inserto esto anuncio 
hasta el anterior a la subasta. 
E n caso de resultar iguales dos o 
más propuestas, se verificará en el 
mismo acto licitación por pujas a la 
llana, durante el término de quince 
minutos, y de existir igualdad se 
decidirá por sorteo la adjudicación 
del servicio. 
A la subasta podrán concurrir los 
licitadores... por sí o representados 
por otra persona, con poder para 
ello, declarado bastante por el letra-
do con ejercicio" en la localidad, 
D . David F . Guzmán. 
Se hace constar que ha " transcu-
rrido.-el plazo fijado por el artículo 
26 del Beglaménto para la contrata-
ción municipal (le 2 de Julio de 
1924, sin haberse presentado recla-
mación álguua contra el acuerdo de 
celebración de esta subasta y la 
aprobación de los pliegos de condi-
ciones que han de regirla. 
León, 22 de Junio de 1929.—El 
Presidente, José M . " Vicente.— E l 
Secretario, José Pelútz. 
L a Cqjhisién n jmnc ia l , en sesión 
celebrada el día 18 de Junio de 1929, 
acordó señalar el dia 2 de Agosto 
y hora de las doce y media de la ma-
ñana, para la celebración de la su-
basta para las obras de construcción 
del puente sobre el río Juta, en V i -
llar de Ciervos, bajo el tipo de 
5.713.16 pesetas que importa el pre-
supuesto, cuyo acto se verificará en 
el salón de sesiones de la Corpora-
i) ¡ 
7 . 
< 
ti y 
• Í C f - a » 
) 1 
1.022 
ción, y será presidirlo por el de la¡aprobación dé los pliegos de condi-
i :.'.".--3-
Diputación o por el Vicepresidente, 
en su caso, con asistencia del Sr. D i -
putado provincial nombrado al efec-
to, y Secretario que dará fe del acto, 
sirviendo de base para la subasta el 
proyecto, pliego de condiciones fa 
cultativas y económico-administra-
tivas que se hallarán de manifiesto 
en Secretaría, todos los días labora-
bles durante las horas de diez a 
trece. 
L a fianza provisional que deberán 
constituir los licitadores que concu-
rran a esta subasta, se eleva a 171,39 
pesetas, equivalentes al 3 por 100 
del precio tipo, y al 5, por 100 del 
precio de adjudicación, la fianza de-
finitiva. E l plazo para la ejecución 
de las obras, será el de seis meses. 
Acompañarán los licitadores, la 
cédula personal y el resguardo de 
: haber constituido eu la caja general 
de Depósitos o en la de la Deposita-
ría de esta Diputación, la fianza 
provisional a que se hace referencia, 
dirigiendo sus 'proposiciones bajo 
sobré cerrado, con arregló al modelo 
que figura a.continuación y extendi-
das en papel sellado de la clase 6.a 
(3,60 pesetas) y timbré provincial 
"de una peseta, debiendo.presentarse 
aquéllas en el acto de ¡a subasta en 
él plazo de media hora, en la forma 
y modo que éspecifica el artículo 14 
del Eeglamento de 2 de Julio de 
- 1924. .•• 
E n caso de resultar iguales dos o 
más propuestas, se verificará en el 
mismo acto licitación por pujas a la 
llana, durante el término de 15 mi-
nutos, y de existir igualdad, .se de-
cidirá por sorteo la adjudicación del 
servicio. 
A la subasta podrán concurrir los 
licitadores por si o represénta los 
por otra persona, con poder para j 
ello declarado bastante por el letra- | 
do con ejercicio en la localidad don 
Eusebio Campo. 
Se hace constar que ha transen 
rrido el plaza fijado por el artículo 
26 del Regimiento para la contra-
tación municipal de 2 de Julio de 
1924, sin haberse presentado recla-
mación alguna contra el acuerdo de 
celebración de esta subasta y la 
oiones que han de regirla 
León, 22 de Junio de 1929.—El 
Presidente, José María Vicente.— 
E l Sscretariof.jMé Bfeláez. 
Í l^MiAaÁ. wopomcián 
Dtuá . . / , mayor ae edad, vecino 
de . . . , que habita e n . . . , con cédula 
personal clase. . . , n ú m . . . , expedi-
da e n . . . , con fecha. . . , obrando en 
su propio derecho (o con poder bas 
tanto de D . . . , en cuya representa-
ción comparece), teniendo capaci-
dad legal para non tratar, y no es-
tando comprendido en ninguno de 
los CIÍSOS a que se refiere el art. 9.° 
del Reglamento de 2 de Julio de 
1924, enterado del anuncio inserto 
en . . ., n ú m . . . , del d í a . . . de . . . , 
así como de los pliegos de condicio-
nes facultativas y económico admi-
nistrativas y deniás requisitos que 
se exigen para tomar paite en la 
subasta... y conforme en todo con 
los mismos, se compromete..., con 
estricta sujeción á las condiciones 
de los. mencionados documentos, 
por la cantidad dé (aquí la pi'Of 
posióu por el precio.tipo o con la 
baja qvie se haga, advirtiéndose que: 
será desechada toda la que no ex-
prese, escrita eii letra, la cantidad 
de pesetas y céntimos). Igualmente 
se coinpromete a abonar a los obre-
ros de cada oficio y categoría de los 
que hayan de ser empleados en las 
obras, la remuneración por jornada 
legal y horas extraordmanás, en 
cantidad que, en ningún caso, sea 
menor a los tipos que se abonen en 
j las localidades donde esta obra ha 
1 de realizarse y establecidos por las 
entidades para ello competentes. 
(Fecha y firma del pioponente.) 
Peranzanes, día G de Julio a las 
Camj onaraya, el 8 de ídem a las 
Canacedelo, el 8 do idom a las 
Vil la leeanes, el 9 de idem a Ua 
Sobrado, el 10 de idem a las 9. 
Oencia, f\ 10 de idem alas 14. 
Gorullón, el 11 de idem a las 
Trabadelo, el 11 de idem a-las l-i. 
Balboa, el 12 de idem a las.10. 
Vega de Valcarce, el 12 de idem ; i | 
las 14. 
Barjar, el 13 de idem a las 10. 
Paradaseca, el 15 de idem a las 10. | 
Caeabelos, el 16de idem a las 10. 
Argai.za, el 17 de idem a,las 10. 
Saucedo, el 17 de idem a las 14. 
Berlanga, el 17 de idem a las Iti. 
Vega de Espinareda, el,18 de ideu]| 
a las 10. 
Valle de Finolledo, el 18 de ídem a| 
las 15. 
Fabero, el 19 de idem a las 10. 
Candín, el 19 de idem a las 14. 
León, 2 de Julio de 1929. - E l In | 
geniero Jefe, Lúis" Carretero. 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A PRO-
V I N C I A D E L E O N 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
PESAS Y MEDIDAS 
L a comprobnción periódica anual 
de pesas, medidas y aparatos de 
pesar, se verificará en los Ayunta-
mientos que a continuación se ex-
presa» en los días y horas que así 
mismo se moucionun, según acuerdo 
del Ingeniero de dicho servicio, en 
virtud de sus atribuciones reglamen 
tarias. 
Annncio ' 
E l Sr. Arrendatario dé la recuu 
dación de Contribuciones de e.-'n 
provincia con fecha 21 del Rciutl 
participa a esta Tesorería Contal 
ría haber nombrado Recaudadni ' -
auxiliares de la misma en la Zoi 
de Valencia de Don Juan, con res 
deucia en dicha ciudad a D. Ca 
dido García Diez y D. Félix Snl 
Gallego, debiendo considerar-e 
actos de los nombrados como «;|' 
cidos personalmente por d" 
Arrendatario de quien dependen 
L o que se publica en el 13oi.i"| l'> 
OFICIAL a los efuctos del artíc».' 
del Estatuto de Recaudación 'I 
de Diciembre de 1928. 
León, 26 do Junio de 192!».-
Tesorero Contador, V . Pola"''0 
1.023 
Alcaldía : oiistitueioiial de Rioseco de Tapia 
Siendo muchos los contribuyentes hacencUdus forasteros dueños de fincas err este, término muuicipal, 
qi.ii no han pagado las cuoUs que tienen asignadas en el repino de utilidades de este Ayuntamiento, formado 
i uara cubrir las atenciones del presupuesto Municipal de lósanos 1927 y 1928, el "Sr. Depositario recaudador 
| jel mismo con esta fecha ha dictado lo siguiente: 
Providencia. — De conformidad con lo dispuesto en la Vase 11.a del tt. D.. de .2 .de Marzo de 1920, y Re-
1 ¡rlamento para su ejecución de SOJeJunio siguiente declaro incursos eu el procedimiento ejecutivo de apremio 
v último grado con el recargo del 20 por ciento sobre la cuota que tienen cada unb asignaba. ' 
Y para que les sirva de notificación a los mismos o sus representantes legales, en cuniplimiento de lo 
I fopaesto en el artículo 141 de la Instrucción de 26 Je Abri l de 1900, se publica el , ,pi;eseut¿ auuncio y rela-
ción de deudores, adviniéndoles que si en el término Je diez días no satisfacen el débito.y recargo que a cada 
uno se le relaciona, se procederá al embargo y ve¡ita de las fincas qua tienen en este término municipal que 
son objeto de gravamen hasta hacer efectivas las cuotas y advirtiéndoles que la oficina recaudadora se halla 
I establecida en la calle del Maderal del pueblo de Espinosa de la Ribera. • ' 
R e l a c i ó n q u e se c i t a . . . . .; 
Número 
del 
Reparto 
300 
301 
302 
304 
306 
306 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
318 
321 
322 
323 
325 
326 
329 
330' 
331 
333 
334 
335 
336 
338 
339 
341 
342 
343 
:i45 
•349 
!¡54 
355 
356 
•'157 
•m 
360 
3151 
363 
364 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Angel González Fernández. . . . . 
Agustín Snárez. 
Alonso González 
Benito A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Basilio Alvarez. 
Benigno González. 
Constantino O r d á s . . . . . . . . . . . . 
Giri.aco García . . . . . . . . . . . . . . . 
Demetrio .García. 
Di^go S i í á r e z . . . . . . . . . . . . , . , . 
Domingo Blanco 
Donato A l o n s o . . . . . . . . . . . . . . . 
Domingo R o b l a . . . . . . . - . , ; . . , . . 
Delfina G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Estanislao Arias ., 
Francisco Sernández González. 
Francisco Suárez B l a n c o . . . , , . 
Gaspar R o b l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gerardo A l v a r e z . ; . . . . . . . . . . . . 
Isidoro R o b l a . . . . . . , . . . . . , 
Juan García. 
Juan González . . . . . . . . . . . . . . . 
José García Fernández 
./osé G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Manuela Alvarez Suárez. 
Manuel Rrbla García 
Manuel García F e r n á n d e z . . . . . 
Manuel García Diez. 
Manuel Fernández Diez 
Mónica Robla. 
Matías Robla García. 
Nicanor García Diez. 
Nicolás García. 
Petronilo G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
Santos González. 
Trifón Blanco ; . . 
Victoriano Suárez 
Viuda de Juan Garía 
David González. 
Vicente Diez 
Vicente Robla 
Ventura Suárez 
Ambrosio García 
Antonio Alvarez Arias 
V E C I N D A D 
Santibáñez . . . . . . . . i . 
Idem 
Idem. . .' 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . ' . . . . ' . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem.. . . . . . . . . . . . . . . 
Santibáñez de Ordás. 
I d e m . ' . . . . . . . I 
I d e m . . . . . . . . . . . . ...'. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . ; . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. • 
Idem. • • • • 
I d e m - . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem • 
Idem . '.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. • 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . ... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María Ordás . . 
Idem 
C u o t a 
Pesetas , Cts . 
.1 
3 
3 
.4 
3 " 
2 
i ; 
:-ar 
2 
4 
1 
1 
x ; 
i ' 
\-
:%• 
i 
3 
1 
3 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
t 
4 
3i 
1 
04 
33 
22 
83' 
'86 
67: 
;67 
09. 
,41' 
'09 
25 
94 
00 
94 
'•45:. 
54 
'36 
76' 
92 
72 
44 
53 
53 
61 
93 
89 
72 
93 
76 
73 
72 
99 
81 
63 
47 
45 
64 
41 
60 
96 
39 
04 
31 
85 
Recargo 
20 por 100 
20 
46 
44 
76 
77 
93 
73 
41 
28 
4Í 
45 
98 
40 
38 
29 
30 
27 
35 
58 
34 
68 
30 
70 
32 
38 
37 
34 
38 
35 
94 
34 
79 
32 
92 
69 
29 
62 
28 
52 
59 
49 
60 
46 
39 
T O T A L 
P l s . C c i m s . 
'24 
79 
66 
59 
63 
60 
40 
50 
69 
60 
70 
92 
40 
32 
74 
84 
63 
11 
50 
60 
12 
83 
23 
93 
31 
26 
06 
31 
U 
67 
06 
78 
93 
55 
16 
74 
16 
69 
12 
55 
88 
64 
77 
24 
•3 
l.OM 
Número 
del 
Reparto 
365 
366 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
401 
403 
404 
405 
408 
410 
411 
412 
415 
417 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
N O M R E S Y A P E L L I D O S 
Angel García 
Andrés García 
Angel González 
Angel García de Inés 
Celestino de Vega 
Esteban Alvarez 
Enrique Rodríguez 
Escolástica Diez 
Francisco Santana 
Fulgencio Alvarez 
Gregorio A1 varoz 
Isidro Alvarez 
Isidro Tascón 
Juan Manuel García 
Joaquín Fernández 
José García , 
Jacinto Fernández 
Marcelino Ordás 
Matías Arias 
Matías Rodríguez García 
Marcos Fernández 
Manuel Suárez. 
Pedro Ordás. 
Rosalía Or.iás 
Restituto Alvarez García. 
Santiago Medina. 
Santiago García 
Santiago Alvarez 
Teodoro F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
Tomás A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . . 
Valentín G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Víctor Suárez. 
Andrés García 
Bálbino,Robla. 
Bernardo Alvarez 
Donato A r i a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Fuertes. 
Isidoro Diez y Diez. 
José Diez Alvarez . . . . . . . . . . 
Juan García. 
Juan Román. 
Manuel Diez Alvarez 
Manuel Alvarez ( P á r r o c o ) . . . . 
Pedro Alvarez 
Román Alvarez 
Teodoro García 
Aniceto González 
Antonio Diez Suárez 
Andrés Fernández 
Angel Robla 
Angela Alfonso 
Antonio García 
Angel Fuertes Gago 
Bárbara Diez 
Cipriano González Fernández. 
Francisco Diez Suárez 
Generoso Beltrán 
Gabriel Diez y Diez 
Joaquín Alvarez G u t i é r r e z . . . 
José Fernández Diez 
José Diez 
Juan García 
José García 
V E C I N D A D 
Santa María Ordás. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... ' 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . , . . . . . , . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . 
Villarrodrigo. 
Idem. . . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Selga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
C U O T A 
Pesetas Ctms 
35 
69 
72 
80 
16 
45 
94 
76 
36 
85 
33 
76 
78 
99 
45 
15 
09 
67 
33 
56 
67 
41 
42 
49 
53 
49 
61 
45 
83 
45 
6 i 
16 
85 
35 
53 
61 
09 
76 
36 
41 
76 
93 
85 
53 
21 
45 
39 
53 
76 
29 
44 
62 
45 
25 
31 
45 
81 
94 
15 
50 
89 
49 
00 
Recargo 
20 por 100 
Pesetas Cfms 
1.025 
Jet 
Id-parto 
•uo 
t42 
443 
144 
-.145 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
458 
45Í) 
461 
462 
463 
464 
405 
466. 
468 
470 
'472 
473 
477' 
478 
479 : 
.'480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 , 
487 
188 
489 
490 
491 
HI2 
493 
r.ii 
1:15 
i'.n; 
197 
4!>S 
11)9 
• m 
• '02 
•".03 
'«04 
•".05 
•".oí; 
507 
•".08 
5011 
'•10 
N O M D K E S Y A P E L L I D O S 
Juan Suárez 
José Gómez 
José Omaña 
Joaquín G o n z á l e z . . . . 
Juan Diez 
Lucas Diez 
Matías Fuertes 
Manuel García 
Pedro Omaña 
Pedro MenénHez 
Pedro López 
Sinforosa García 
Saturnina García 
Angel Alvarez 
Dionisio Alvarez 
Francisco Vlórez 
Gabino Suárez. 
Joaquín Vega 
Jul ián González 
Santos García 
Simón Snárez 
Antonio García 
Benito Robla. 
Cesáreo García 
Francisco Robla Diez. 
Gregorio Gonzá lez . . . 
José Garc ía . . . . . . . . . . . . " 
Manuel Rob la . . . . : . . : . . 
Manuel D i e z . . . . . . . . . 
Sofía R o b l a . . . . . . . . . . 
Saturnina Garc ía . . . . . 
Aniano F e r n á n d e z . . . . 
Cecilio R o d r í g u e z . . . . 
Francisco Diez 
Gregorio Alvarez 
Jacinto Diez. . . . . . . . . 
Joaquín Arias . . . 
Juan Arien za. 
Juan R o d r í g u e z . . . . 
José García. 
Miguel A l v a r e z . . . . . . 
Pedro Fernández . . . . . . 
Pedro Alvarez 
Rosa García 
Santiago Suárez 
Telesforo González . . , 
Emilio Martínez 
Antonio Diez 
Angel Suárez 
Andrés Vega 
Avelina García 
Antonio F e r n á n d e z . . . . 
Esteban García 
Francisco Sánchez 
Florentina García 
Gervasio García 
Gabriel Blanco 
•Juan Vil lar 
Juan Alvarez 
Juan Román 
Lorenzo Tapia 
Marcelino Alvarez 
Miguel Martínez 
V E C I N D A D 
Selga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Adrados 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Riocastrillo. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.; 
Idem. . . . 
I d e m . . . . . 
C a l l e j o . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . • 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarroquel. 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
C U O T A 
Pesetas Ctms 
Idem 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
•1-
1 
2 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
6 
3 
3 
19 
41 
93 
73 
76 
36 
25 
04 
41 
41 
04 
61 
56 
22 
78 
54 
45 
12 
72 
25 
52 
98 
29 
93 
00 
12 
05 
01 
12 
79 
36 
65 
45 
53 
12 
72 
61 
53 
36 
72 
65 
39 
54 
67 
96 
07 
10 
24 
34 
74 
32 
70 
29 
25 
30 
72 
17 
41 
56 
52 
65 
05 
7W 
Recargo 
20 por 100 
Pesetas Cííll; 
83 
28 
38 
54 
35 
47 
45 
60 
28 
28 
60 
52 
51 
24 
35 
30 
29 
42 
54 
25 
30 
39 
25 
38 
40 
42 
32 
32 
42 
35 
27 
53 
29 
30 
42 
34 
32 
30 
27 
34 
33 
87 
30 
33 
59 
41 
22 
04 
60 
34 
26 
35 
25 
45 
27 
34 
23 
28 
31 
50 
23 
23 
15 
T O T A L 
02 
6i) 
31 
27 
11 
83 
70 
64 
69 
69 
64 
13 
07 
46 
13 
84 
74 
54 
20 
50 
82 
37 
54 
31 • 
40 
' i 
97 
ti 
54 
14 
03 
18 
74 
83 
06 
93 
83 
OS 
06 
í>8 
20 
84 
00 
55 
48 
32 
88 
00 
08 
5S 
11 
54 
70 
03 
06 
40 
69 
87 
02 
88 
88 
93 
«* . " ' * .V* • r 
Vi 
•I1 I: 
Número 
. del 
Reparto 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
618 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
530 
531 
533 
536 
537 
538 
539 
540 
NDMBBEé. Y. i A P E L L I D O S 
•I-
Manuel Mar t ínez . . 
Matías Pernáudeit. 
Manuel Sánchez . . . 
Pabló Fe rnández ; . 
Simón B o m é n I . 
Santos P é r e z . . . 
Tomás García! , • 
Victorino Garc ía . . 
Francisco Garc ía ; . 
Basilio González: . 
Laureano Diez R o m á n . , 
Matías García.. . . i . .f",. 
Luciano D i e z . , . . . . . 
Marcelino Sotorrio. ' . . 
David D i e z . . . . . i . 
Francisco Fernandeí¡ . 
Vicente G o n z á l e z . . 
Bnrnarda Ciienllas. •% • .¡.*. . : : . 
Gabriel Escudero;. . i . . . ( . . . . 
José García y ^Gabriel Escudero . 
Marquesa de Lorenzána. ' . 
Antonio D i e z . . . . . . . . 
Andrés G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . 
Joaquín Alvárez G u t i é r r e z . . 
Marcelino Fuertes.... . . . . . . 
Fidel Diez Alvarez.". 
I. 
V E C I N D A D 
Villarroquel. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Saca re jo ; . . . . . . . . . . 
Santiago Molini l lo . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
CanaVes..., 
Lorenzina. . 
V i l l a r r o q u e l . . . . . . . 
Mallo . . . . . . . . . . . . 
S a n t a n d e r . . . . . . . . 
B e n l l e i a . . . . . . 
Salientes . . . . . . . . 
Idem. : 
B a d a j o z . . . . . . . . . . 
Mataluenga. 
L a Magdalena; 
San M a r t i n . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . V . . . 
Rielló...«..>.... . v .v 
C U O T A 
32 
65 
32 
61 
25 
65 
17 
12 
61 
98 
38 
50 
62 
88 
25 
32 
71 
08 
54 
24 
48 
22 
44 
16 
48 
16 
Pesetas C i m a 
66 
33 
26 
32 
90 
53 
22 
42 
82 
18 
06 
10 
32 
16 
85 
06 
14 
40 
50 
44 
49 
84 
08 
02 
08 
02 
TOTAL 
Pí«. Cu; 
!);• 
its 
.?)^  
i.i:! 
15 
tó 
39 
5-1-
í)3 
l(i 
44 
60 
94 
04 
10 
38 
'85 
48 
04 
(i8 
07 
06 
52 
18 
' 56 
18 
v ; j . Con!el fin de que llegue a conocimiento de los vecinos- ré'acionados o sus representantes, ruego.a los 
Sres. Álo»ldes presidentes de los Ayuntamientos a donde pertenecen los contribuyentes- relacionados, den. la 
publicidad necesaria al presente anunoio para oonooimieiito de ios mismos, ofreciéndome a lo mismo en casos 
"análogos.-. •' "f.'.. ' : .¿:/^^V.";{ •-'.•••'•''•.•'•.;•..••••'•' ; ; • - ':"','>' '•>.•.:•;.1 - ' 
. Eiiisucp de Tapia,\ 19.de Jutiicf da 1929./ Él Alcalde, Ensebio Alvaréz.— E l Djpositáriói, Manuel Lohabó 
A N U N C I O S P A E T I G U L A f i E S . 
J-V-i-i.-. !; 
.. A U R O R A ; i }. 
Compaíiia Anónima dé ! Seguiros 
Se pone en conocimiento 'dejlos 
asegurados de esta provincia y idel 
público "en general, .qué la Subdi-
rección de ésta Compañía., hit sido 
trasladada al piso segundo de la 
oasa número 9, en la . misma calle 
te Fernando Merino, de esta Qiudad. 
L o que da a conocer, por; medio 
leí presente anuncio,' para los 
tos consiguientes. 
León, 1.° de Julio ^e 19*9V;TE1 
Sub-Diríyl^r^MarK) R¿dj3gubz. '' 
S U B A S T A D E B I E N E S 
E l Patronato de la Fundación be-
néfico docente de Sierra-Pambléy 
(León) previene, por el ! presente 
anuncio, a quienes interese: 
1 .* : Qub el día .Vointiochó %lel 
i efeo^ . 
próximo mes dé Julio, en la Casa 
Ayuntamiento del pueblo de Vi l l a 
blinp de Laceana (León), y a las 
diez de la mañana, tendrá lugar la 
venta en pública subasta de varias 
fincas y censos adjudicados a dicha 
Fimdación .en los partidos judiciales 
de Murias de Paredes y Páramo del 
Si l (provincia de León); y 
2.° Que la relación de los bienes 
que.se venden, sus tasaciones res 
;P^ctivas y los pliegos de condicio-
íiips que han de regir su subasta,. se 
hallarán de manifiesto, con quince 
días de antelación a su celebración, 
en la Casa del Patronato del citado 
pueblo de Villablino. 
Madrid, a 28 de Junio de 1929.— 
E l Delegarlo del Patronato, Luis de 
Azcárate. 
P . P . - 3 4 0 . 
SOCIEDAD E L E C T R I C I S T A 
de Villafranca del Bierzo 
Por acuerdo del .Consejo de Admi-
nistración de dicha Sociedad, 
convoca a Junta general extraoi ::• 
paria de .accionistas paraol día ocl 
del mes de Julio próximo y hora > 
las cinco de la tarde, en ersali'1'! 
consistorial del Ayuntamiento, cu:] 
él fin de tratar respecto a difereiu-M 
asuntos que afectan a los interés -
sociales. 
Según lo establecido en el artícu-
lo 13 de los Estatutos, es neeesanf, 
para formar parte de la J i n i f ' i 
poseer una o más acciones, debieii'! ' 
de depositarse con tres días <!•' 
antelación a la fecha de la reuuiói' 
én la Caja de la Sociedad. 
Villafranca, 26 de Junio de 1¡1'-" 
— E l Gerente, N¡cei!¡0 SuáreZ-
L E O N 
Irap. de la Diputación pi 
1929 
